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Методом анкетирования определено приоритетные 
параметры CtP0систем. Обоснован и рассчитан 
коэффициент их технологичности.
The questioning method defines priority parameters 
of CtP0system. The factor of their adaptability to manu0




ляються та впроваджуються у
виробництво все нові рішення,
що дозволяють суттєво підви
щити ефективність роботи за
рахунок високого рівня автома
тизації устаткування, скорочен
ня кількості необхідних техно
логічних процесів та створенням
систем тотального управління
виробничими процесами. 
Одним із основних напрямків
розвитку сучасної поліграфії у
сегменті додрукарських про
цесів є повний перехід на техно
логію прямого експонування
друкарських форм CtP [1]. Хоча
в Україні і спостерігаються наро
щування темпів впровадження
CtPсистем, однак всі можли
вості даної технології досконало
не вивчені та не використову
ються у повній мірі, що вимагає





Формні пластини є найваж
ливішим компонентом техноло
гії CtP, їх характеристики визна
чають склад технологічного об
ладнання, виробничу потужність
системи, якість та вартість виго
товленої продукції. Сучасні
формні пластини, як правило,
складаються із основи, копію
вального шару, на якому форму
ються друкувальні елементи, а
також із одного чи декількох до
даткових шарів. Механічною ос
новою формних пластин слугує
лист алюмінію товщиною в де
кілька десятих часток міліметру.
Поверхня алюмінієвої основи,
піддається зернінню та аноду
ванню, що в свою чергу підви
щує міцність скріплення між ос
новою та друкувальних елемен
тів та її адсорбційну здатність.
Останнє надзвичайно важливо
для пластин офсетного плоско
го друку зі зволоженням, так як
пробільні елементи друкарської
форми створюються саме по
верхнею алюмінієвої основи.
Копіювальний шар слугує для
формування друкувальних еле
ментів друкарської форми. Фі
зикохімічні процеси, що проті
кають в копіювальних шарах при
їх експонуванні та проявленні є
різними для пластин різного ти
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пу. Додаткові шари можуть
приймати участь у формуванні
зображення на пластині (напри
клад, виконувати роль маски),
захищати пластину від меха
нічних ушкоджень чи від впливу
хімічних речовин [2—6]. На
підставі ґрунтовного аналізу всіх
існуючих технологій CtP була
розроблена їх узагальнена кла
сифікаційна схема. Відповідно
до формних матеріалів розді
ляють три основні технології
CtP: із застосуванням галоге
носрібних, фотополімерних та
термальних копіювальних шарів.
В свою чергу фотополімерна та
термальна технології можуть як
включати так і виключати проце
си подальшого проявлення про
експонованої пластини. Залеж
но від обраної технології ком
плекс апаратного забезпечення
систем CtP може включати:
формовивідний пристрій та
процесор для проявлення про
експонованих пластин.
Отже, різні технології CtP
включають різну кількість опе
рацій та відповідного обладнан
ня, що впливає на надійність
процесу виготовлення та кінце
ву якість друкарських форм. 
Мета роботи
Метою даної роботи було
визначення пріоритетних пара






ності системи CtP проводилося
методом анкетного опитування.
Для чого була розроблена анке

















За результатами аналізу ан
кетування пріоритетним пара
метрами є такі: надійність робо
ти системи, апаратна сумісність,
комплексність технологічного
процесу та універсальність ре
жимів роботи. Менш впливови
ми параметрами рахуються:
продуктивність та ступінь авто
матизації [7].
Згідно до пріоритетних пара
метрів була розроблена мето
дика та розрахований коефі
цієнт технологічності CtРсистем.
Коефіцієнт технологічності
системи визначався на підставі
аналізу й порівняння кількості та
трудомісткості виконання опе
рацій, кількості необхідного об





процесів та їх трудомісткості за
технологією CtР. Для цього роз
глянемо приклад виготовлення
друкарської форми для офсет
ного плоского друку із зволо
женням форматом 1106×820 мм
та роздільною здатністю 2400
dpi при застосуванні автомати
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зованих формовивідних при
строїв та проявних процесорів. 
Перша операція — процес
експонування формної пласти
ни. Дана операція є загальною
для всіх технологій CtP, її три
валість залежить від конструк
тивних особливостей формних
апаратів, потужності джерел
світла (кількості та потужності
лазерних діодів), світлочутли
вості матеріалу та складає в се




— попередня обробка (піді
грів та/чи промивання водою);
— процес проявлення;




Наявність чи відсутність цих
операцій у технологічному лан
цюгу виготовлення друкарських
форм залежить від обраної тех
нології CtP. Наприклад, при ви
користанні безпроцесних фор
мних матеріалів пластина після
експонування не потребуючи ні
якої подальшої обробки вже го
това до використання. При ви
користанні формних матеріалів
«вільних від хімії» після процесу
експонування необхідно лише
промити формну пластину водою
чи спеціальним гумуючим розчи
ном. Для інших формних мате
ріалів процес обробки складаєть
ся із повного циклу операцій.
Так як в процесі виготовлен
ня друкарських форм кожна із
операцій технологічного ланцю
га має суттєвий вплив на кінце
ву якість друкарської форми та
швидкість її виготовлення. Ко
ефіцієнт технологічності CtP си
стем буде розрахований за на
ступною формулою:
(1)
де Рзаг. — загальні процеси
для всіх технологій (процес екс
понування пластини); m — кіль
кість одиниць необхідного об
ладнання, що застосовує техно
логія; Pдод. — додаткові процеси,
що мають місце в певних техно
логіях; h — процес попередньо
го нагріву пластини; f — процес
проявлення зображення; u —
процес промивання пластини; z
— процес нанесення захисного
шару (процес гумування). 
Отож, так як процес експону
вання пластини є загальним для
всіх технологій CtP, тому у чи
сельнику формули коефіцієнта
ставимо 1. У знаменнику за від
сутності додаткового процесу у
ланцюгу обробки пластини ста
вимо — 1, при наявності такого
процесу ставимо — 1,2. 
Наприклад, для технології з
використанням термальних без
процесних пластин, яка не потре
бує додаткових процесів оброб
ки пластини після експонування
та виготовляється в одному
пристрої коефіцієнт технологіч
ності буде складати:
Для технології з використан
ням фіолетового діоду та фото
полімеризаційних пластин з по
дальшою хімічною обробкою бу
де складати:
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Для основних технологій бу







рів оцінки технологічності систе
ми CtP за методикою опитування
експертів, де вищий ранг отри
мали за порядком зниження на
дійності роботи системи; апарат
на сумісність; комплексність тех
нологічного процесу. Запропоно
вано методику оцінки коефіцієн
та технологічності CtPсистеми
для оцінювання ступеня її впливу
на надійність процесу.
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Порівняльна циклограма основних технології CtP: 1 — з використанням
термочутливих пластин, що не потребують подальшої обробки; 2 — з ви
користанням термочутливих пластин, що не потребують хімічної обробки;
3 — з використанням фотополімеризаційних пластин, що не потребують
хімічної обробки; 4 — з використанням фотополімеризаційноздатних пла
стин; 5 — з використанням галогеносрібних пластин
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